






























両ミ 男子 女子 合計1年 2年計 l年 2年計 l年 2年合計
18 30 0130 16 o I 16 46 0146 
対 男 子 女 子本学 全国 本学 全国
19 23 15 38 6 I 10 16 29 25 54 18 30 600 16 600 
20 8 I 19 26 7 9 9 I 26 35 19 38 600 16 600 
21 ~24 4 I 31 35 2 4 6 6 I 35 41 20 26 600 9 600 
25~29 4 6 I 10 2 3 6 7 I 13 21~24 35 2400 6 2400 
計 69 71 140 27 22 49 96 93 189 
除外者 5 5 I 10 。 6 5 I 1 25~29 10 3000 3 3000 
合計 74 76 150 28 22 i 50 102 98 200 計 140 7200 49 7200 
投、懸垂力のテストとして懸垂腕屈伸(女子は斜め懸垂屈伸)、持久走能力のテストとして、
1500m走(女子は1000m) を実施した。そして、これらの結果をそれぞれの種目について20点
満点で採点し、 5種目の総合得点と必要最低点によって、 1~ 5級に運動能力を総合判定したD
以上の体格・体力・運動能力の各種目および総得点について、男女別・年代別に平均値と標








・運動能力調査報告書問の18~20歳は大学生、 21~24 と 25---29歳は勤労青少年の値を用いた口
これらによると、本学学生男子の身長は、一番高い18歳が平均値で172.7cm、一番低い25~29











種て》建字決 男子 女子本学 全国 本学 全国差|| 
目 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏
18 30 172.67 5.43 554 170.69 6.01 16 157.58 5.73 629 158.31 5.10 
身 19 38 171.19 5.47 582 171.02 5.49 16 156.36 4.22 542 158困06 4.94 
長
20 26 169.96 4.58 502 170.45 5.69 8 157.79 3.99 481 157.67 4.96 
21~24 34 171.37 4.31 1797 170.68 5.30 6 158.32 3.99 1712 157.48 4.77 
cm 25~29 10 16.03 9.58 2307 170.08 5.63 3 158.13 2.11 2117 157.26 4.54 
18 30 臼.71 9.36 554 61.59 7.38 16 49.13 4.11 628 51.1 5.50 
体
19 38 62.52 6.93 582 62.21 7.75 16 50.05 4.53 542 50.83 4.87 
重 20 26 制.95 6.49 500 62.97 7.69 8 51.80 7.13 481 50.63 5.30 
21~24 34 6.07 7.48 1797 63.97 7.62 6 47.60 3.62 1694 50.42 5.10 
kg 25~29 10 臼04 7.30 2304 64.67 8.01 3 56.83 2.78 2109 51.07 5.55 
18 30 85.07 5.44 519 86.47 5.04 16 81.09 2.86 590 81.24 3.85 
胸
19 38 85.5 5.32 548 86.53 5.50 16 81.78 3.34 515 81.17 3争80
囲 20 27 槌59 5.07 473 87.09 5.07 8 84.06 2.92 470 80.93 4.06 
21~24 35 89.51 5.23 1556 89.23 4.95 6 80.2 3.43 1533 81.62 3.56 
cm 
25~29 10 間.43 5.55 1993 89.48 5.02 3 81.7 0.56 1944 82.28 3.85 
18 30 91.70 2.71 402 卯.28 3.45 16 83.81 3.21 422 84.05 3.79 
庫
84.59 19 38 91.21 3.06 438 90.59 4.05 16 出.45 2.52 410 3.07 
主恒主~ 20 27 91.15 3.75 382 90.58 3.50 8 84.96 4.01 374 84.47 3.10 
21~24 35 92.43 3.50 1571 89.8 4.91 6 84.08 2.81 1511 お.42 3.74 
cm 
































































種認 女子|本学 全国 本学 全国目 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差
横長口とご
18 30 48.80 4.03 556 47.54 4.70 16 42.75 2.88 625 40唱62 3.73 
19 36 48.17 4.92 581 46.62 4.59 15 4l.20 3.47 536 40.12 4.13 
20 27 47.30 4.49 502 46.71 4.45 8 42.25 2.77 479 40.2 3.96 
21~24 34 47.44 4.98 1822 46ι6 5.60 6 43.67 4.67 1723 39.42 5.10 
I['~~( 、 25~29 10 47.50 5.77 2341 45.48 5.78 3 4.3 1. 70 2127 38.2 5.50 
垂直と
18 30 60.37 9.24 554 6l.30 6.88 16 38.06 3.94 628 42.87 6.19 
19 36 58.89 7.83 579 60.59 7.34 15 40.87 4.67 542 42.18 5.71 
び 20 27 59.07 6.70 501 60.59 7.18 8 40.25 3.77 479 41.46 5.64 
21~24 35 60.86 6.86 1815 59.87 8.04 6 40.3 5.25 1726 4l.39 6.70 
cm 25~29 10 5.50 6.95 2334 58.10 8.10 3 4.67 2.49 2129 39.68 6.61 
背 18 30 127.57 16.27 510 138.89 23.10 16 80.25 10‘52 591 87.25 19.08 
筋 19 37 127.89 19.88 539 138.81 25.21 15 78.13 13.60 503 87.52 19.59 
力 20 27 132.78 14.12 459 146.17 24.36 8 81.50 10.04 443 86.52 18.74 
21 ~24 34 137.12 15.54 1814 148.72 25.56 6 87.17 16.37 1726 83.9 17.91 
kg 25~29 10 141.50 30.70 2333 149.08 25.71 3 87.67 3.77 2123 83.98 18.76 
握 18 30 45.67 7.09 512 45.49 6.40 16 29.69 4.16 584 28.6 4.55 
19 38 47.68 7.07 539 45.81 6.36 15 29.53 4.40 503 29.3 4.35 
力 20 27 48.56 5.20 462 45.87 6.33 8 29.13 6.25 443 29.29 4.79 
21 ~24 35 49.86 5.89 1803 49.79 6.96 6 29.3 4.78 1724 30.17 5.17 
kg 25~29 10 49.60 7.72 2327 49.79 7.13 3 3.0 4.55 2124 30.1 5.22 
if民らし犬k  
18 30 56.53 9.81 509 57.61 8.41 16 6l.25 5.98 589 56.39 7.62 
19 37 57.38 8.38 539 56.82 8.67 15 57.47 10.11 502 56.21 7.73 
20 27 53.78 7.92 460 56.78 8.48 8 53.63 7.19 443 56.61 7.03 
21~24 34 56.15 8.02 1818 54.9 9.26 6 60.3 6.24 1720 54.91 8.07 
C口1 25~29 10 弘.5012.48 2333 53.25 9.07 3 52.3 2.50 2124 54.27 8.27 
1高富4 
18 30 12.93 5.25 548 14.04 5.46 16 18.63 5.09 624 16.93 
19 38 14.16 6.90 571 13.82 5.71 16 14.19 6.79 541 17.0 4.68 
20 27 12.19 7.00 486 13.70 5.66 8 13.25 4.89 476 17.38 5.05 
21~24 34 12.12 6.40 1782 13.79 5.48 6 18.67 5.68 1713 15.82 5.09 
cm 25~29 10 14.30 7.21 2274 13.12 5.54 3 18.3 3.68 2110 15.84 5.01 
18 30 62.5 10.75 401 57.26 10.71 16 61.41 14.01 448 62.03 12.18 
z 震 19 36 
57.39 9争37 430 57.10 10.59 15 59.4 12.44 382 59.87 12.59 
20 26 58.02 8.64 421 58.52 10.75 8 63.3 14.34 380 58.39 10.39 
21~24 34 5.62 7.92 1605 6l.31 11.10 6 60.18 4.40 1542 59.06 10.18 
25~29 10 5.74 8.89 2049 60.23 10.21 3 59.37 6.26 1921 57.9 9.30 
lロ』 18 30 24.73 2.97 333 25.13 2.64 16 25.69 2.87 334 25.35 2.84 
計 19 36 24.69 3.35 375 24.75 2.96 15 24.93 2.59 308 25.37 2.70 
占 20 26 24.39 2.13 314 24.96 2.61 8 25.0 3.61 315 25.48 2.64 
21~24 34 24.65 2.15 1470 24.90 3.09 6 25.83 3.08 1448 24.50 3.32 


















































































































)J 反 垂 背 握
伏臥上体そ
1λ 踏み 反 垂il!リ




f!i 横 筋 体 計 横
1 と と 則 占 と とら
'1'両i び び 力 力 し 層』 び び
18 XX 。 O XX 
19 XX 
20 XX O 
21~24 XX XX O 
25~29 
本学が全国より有意に優れていたとき (5%:0、1%:00)












































軍主雪 A B C D E よ口』 計N % N % N % N % N % N % 
本学 3 10.0 9 30.0 14 46.7 3 10.0 3.3 30 100.0 
18 
全国 27 8.2 135 40.5 143 42.9 20 6.0 8 2.4 333 100.0 
本学 3 8.3 14 38.9 13 36.1 4 11.1 2 5.6 36 100.0 
19 
全国 38 10.1 113 30.1 171 45.6 40 10.7 13 3.5 375 100.0 
本学 3.8 6 23.1 17 65.4 2 7.7 。0.0 26 100.0 
20 
全国 33 10.5 97 30.9 155 49.4 23 7.3 6 l.9 314 100.0 
本学 2.9 12 35.3 18 52.9 3 8.8 。0.0 34 100.0 
21~24 
全国 164 11.2 462 3l.4 674 45.9 103 7.0 67 4.6 1470 100.0 
本学 2 20.0 10.0 4 40.0 2 20.0 10.0 10 100.0 
25~29 
全国 186 9.8 511 27.0 846 44.7 207 10.9 142 7.5 1892 100.0 
〔表2-3B)本学と全国の体力診断テストの各体力段階占める人数とその割合(女子)
高三宮に¥!J1開乏! A B C D E 
之口』 計
N % N % N % N % N % N % 
本学 4 25.0 7 43.8 5 3l.3 。0.0 。0.0 16 100.0 
18 
全国 78 23.4 119 35.6 125 37.4 1 3.3 0.3 334 100.0 
本学 3 20.0 5 33.3 6 40.0 l 6.7 。0.0 15 100.0 
19 
全国 60 19.5 137 44.5 100 32.5 10 3.2 0.3 308 100'.0 
本学 2 25.0 12.5 5 62.5 。。 。0.0 8 100.0 
20 
全国 71 22.5 131 4l.6 106 33.7 7 2.2 。0.0 315 100.0 
本学 2 33.3 16.7 3 50.0 。。 。0.0 6 I 100，0 
21~24 
全国 254 17.5 488 33.8 548 37.8 130 9.0 28 l.9 1448 100.0 
本学 33.3 2 66.7 。0.0 。。 。0.0 3 I 100.0 
25~29 
全国 236 13.0 567 3l.1 730 40.1 218 12.0 70 3.8 1821 100.0 
これらによると、男子は、上の段階のA.Bが35%前後を占め、下の D.E段階が15%前後
















Am B 謹璽 C 昌 D 四 E 医3
〔図3-1] 本学と全国の体力診断テストの各体力段階に占める割合(男子)
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本学 全国 本学 全国
目 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準幅差 標本数平均値標準偏差標本数平均値標準偏差
50 18 30 7.45 0.46 500 7.32 0.40 16 9.16 0.73 572 8.82 0.54 
M 19 37 7.40 0.36 524 7.36 0.43 16 9.06 0.51 495 8.85 0.57 
20 26 7.34 0.38 434 7.35 0.47 8 8.75 0.52 406 8.85 0.53 
走
21-24 33 7.36 0.34 1691 7.26 0.47 6 8.80 0.51 1619 8.76 0.67 
秒 25---29 10 7.50 0.41 2161 7.39 0.50 3 8.83 0.17 2027 8.96 0.74 
幅走とり
18 30 464.10 54.31 454 46.49 44.51 16 308.0 31.33 533 316.74 36.18 
19 37 49.81 44.49 484 45.41 44.89 16 29.50 24.39 460 37.82 34.31 
20 26 47.65 38.15 405 45.70 47.48 8 34.8 38.45 389 32.1 35.49 
び
21---24 34 456.03 39.36 1691 471.58 56.59 6 323.83 23.65 1619 38.12 48.96 
cm 25---29 10 421.30 42.54 2160 462.08 55.73 3 320.3 8.96 2027 327.79 49.99 
ノ、 18 30 25.13 3.69 500 29.38 4.79 16 13.63 2.87 569 16.51 3.31 
ン
オドゴ 19 37 24.57 4.15 521 28.75 4.85 16 12.50 2.18 495 16.49 3.33 
Jレ 20 26 25.31 2.81 433 28.26 4.84 8 14.0 2.45 402 16.09 3.14 
主党 21---24 34 25.85 3.98 1691 30.30 5.16 6 13.67 1. 70 1619 18.59 4.35 
日1 25-29 10 24.50 4.80 2160 29.95 5.20 3 15.0 2.94 2027 18.17 4.25 
18 30 4.90 2.26 455 7.68 4.02 16 24.56 8.63 524 29.15 13.38 
19 38 6.40 4.02 480 7.67 4.23 16 21.25 8.71 455 29.17 12.97 
20 27 5.67 2.51 395 7.95 4.23 8 18.75 6.92 386 29.45 12.57 
21---24 34 5.59 3.60 1687 10.58 5.09 6 24.50 12.65 1615 29.14 11.36 
回 25---29 10 6.80 3.76 2150 9.7 4.91 3 34.67 10.08 2027 27.59 10.94 
持 18 30 382.43 39.43 455 372.85 37.18 16 3但.8129.30 535 286.36 24.60 I 
久
19 33 391.15 55.17 483 379.83 37.61 15 298.60 22.11 462 286.42 25.83 
20 25 378.68 37.81 402 37.25 40.40 8 282.25 23.53 389 2卯 0332.22 
走 21-24 34 393.50 44.38 1595 363.69 41.48 6 280.50 17.09 1576 309.96 42.92 
秒、 25---29 10 401.30 44.93 2022 371.83 41.57 3 308.3 21.52 1970 321.72 47.18 
i口=、 18 30 担 7314.38 349 42.25 13.21 16 30.8 12.21 376 40.75 13.74 
計
19 33 3.12 12.56 378 41.12 14.28 15 28.27 7.94 356 42.31 13.28 
20 25 35.40 9.95 313 42.24 13.51 8 36.25 11.85 348 41.4 12.37 
，r;ι~ 、
21---24 32 34.4 11.35 1504 49.36 17.06 6 37.17 7.60 1464 43.1 15.79 



























21 ~24 25~29 才18 19 
1図4-1J50M走
20 21-24 25~29 才
* 5%水準でその差が有意
* *: 1%水準でその差が有意
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(図4-3)ハンドポール投げ.














































本校が全国より有意に優れていたとき (5%:0、1 %: 00) 
¥そそ 男 子 女 子
運
50 走 ノ、 県系 持 50 走 ノ、 懸 持動 lロ』 之口』
能 り ン 垂 り ン 垂
iHiJ 力 ド ド
:FL 
M ボ 腕 久 計 M 申富 ボ 腕 久 計
と 屈 と 屈1レ jレ
走 び 十支 伸 走
占
走 び J主 伸 走 占
18 O xx xx xx × xx xx xx 
19 xx xx xx xx X xx 
20 xx xx X × 
21~24 xx xx xx xx xx 




















であった口全国と比べると、 18--19歳で劣り、 20歳以上で優れる傾向にあり、 18歳では統計的
に有意な差が認められた。
運動能力の総合である合計点は、男子の一番高い20歳が35.4点、一番低い25--29歳が31.2点
で、全国の中学2年の値が26.97点、 3年が35.11点131 であるから、中学の 2---3年のレベルと
推測される。女子の一番高い25---29歳が39.0点、女子の一番低い19歳が28.3点で、全国の中学





海時円ぐ7込空: 級 2 級 3 級 4 級 5 級 級 タト
A ロ 計|
N % N % N % N % N % N % N % 
本学 。0.0 3.3 6 20.0 15 50.0 5 16.7 3 10.0 30 100.0 
18 
全国 14 3.5 64 15.9 106 26.3 12 27.8 89 22.1 18 4.5 403 1∞.0 
本学 。0.0 。0.0 3 9.1 15 45.5 81 24.2 7 21.2 3 l∞.0 
19 
全国 13 3.0 64 14.8 104 24.1 112 26.0 119 27.6 19 4.4 431 1∞.0 
本学 。0.0 。0.0 5 20.0 12 48.0 5 20.0 3 12.0 25 I∞.0 
20 
全国 16 4.5 58 16.5 71 20.2 95 27.0 97 27.6 15 4.3 352 l∞.0 
本学 。0.0 2 6.3 4 12.5 81 25.0 8 25.0 10 31.3 32 l∞o 
21--24 
全国 258 15.3 417 24.8 359 21.3 322 19.1 282 16.8 45 2.7 1683 100.0 
本学 。0.0 。0.0 2 20.0 2 20.0 41 40.0 2 20.0 10 100.0 
25--29 




客室 級 2 手投 3 級 4 級 5 級 級 外 ム口ー 計N % N % N % N % N % N % N % 
本学 。0.0 。0.0 2 12.5 4 25.0 71 43ι 3 18.8 16 100.0 
18 
全国 10 2.1 60 12.5 11 23.2 116 24.2 154 32.2 28 5.8 479 100.0 
本学 。0.0 。。唱。 6.7 31 20.0 71 46.7 4 26.7 15 100.0 
19 
全国 6 1.5 58 14.4 116 28.7 116 28.7 96 23.8 12 3.0 404 100.0 
本学 01 :， 0.0 。。 2 25.0 3 37.5 2 25.0 12.5 81 1∞.0 
20 
全国 9 2.5 46 13.0 18 33.3 88 24.9 88 24.9 5 1.4 354 100.0 
本学 。0.0 。0.0 。0.0 2 33.3 4 66.7 。0.0 61100.0 
21-24 
全国 140 8.7 328 20.3 375 23.2 371 23.0 343 21.2 58 3.6 1615 100.0 
本学 。0.0 。0.0 。0.0 21 66.7 33.3 。0.0 31 1∞.0 
25~29 
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|全国際五回15.5 23.6 一寸1111111目11目院1バ4目 111目州f:
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